Pengaruh frekuensi pemberian pakan dengan jenis daun Murbei (Morus spp) yang berbeda terhadap pertumbuhan ulat, mutu kokon dan mutu Filamen Sutera Bombyx mori L by Perawati	, Perawati
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